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ABSTRAK
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan dan fasilitas
kesehatan yang berkualitas. Kebijakan ini dilaksanakan oleh BPJS. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan
menganalisis hubungan faktor predisposisi dan pendukung dengan minat memanfaatkan fasilitas kesehatan
pada pasien BPJS di Klinik Pratama Medika Utama Semarang. Sampel penelitian adalah 69 orang pasien
BPJS di Klinik Pratama Medika Utama Semarang yang diperoleh secara purposive sampling. Data diperoleh
menggunakan kuesioner dan kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan rho spearman.Hasil
penelitian adalah (1) Minat memanfaatkan fasilitas kesehatan pada pasien BPJS di Klinik Pratama Medika
Utama Semarang tergolong rendah (87%), mayoritas responden berusia 21-30 tahun (34,8%), mayoritas
pendidikan responden SMA (63,8%), mayoritas responden bekerja sebagai karyawan swasta (37,7%),
persepsi JKN tergolong positif (60,9%),  mayoritas responden memiliki pendapatan antara Rp. 300.000,00 -
Rp. 2.200.000,00 (52,2%), sarana pelayanan kesehatan tergolong tidak lengkap (81,2%), jumlah tenaga
kesehatan tergolong sedikit (97,1%), serta kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan tergiling rendah
(73,9%); (2) Faktor presdisposisi yang berhubungan dengan minat memanfaatkan fasilitas kesehatan pada
pasien BPJS di Klinik Pratama Medika Utama Semarang adalah usia dan persepsi JKN, sedangkan
pendidikan dan pekerjaan tidak berhubungan; dan (3) Faktor pendukung yang berhubungan dengan minat
memanfaatkan fasilitas kesehatan pada pasien BPJS di Klinik Pratama Medika Utama Semarang adalah
sarana pelayanan kesehatan serta kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja, sedangkan pendapatan dan
jumlah tenaga kesehatan tidak berhubungan
Saran penelitian adalah manajemen klinik meningkatkan sarana pelayanan kesehatan serta meningkatkan
kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan. Sedangkan bagi BPJS perlu meningkatkan pengawasan
terhadap mitra BPJS secara rutin dan konsisten. 
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ABSTRACT
The National Health Insurance Policy aims to improve access to health care and quality health care. This
policy was implemented by BPJS. The purpose of reseach was describe and analyze predisposing factor and
enabling factor on using health facilities interest in BPJS patient atPratama Medika Primary Clinic
Semarang.The sample were 69 patients of BPJS atPratama Medika Primary Clinic Semarang obtained by
purposive sampling. The Data were obtained using a questionnaire, which was then analyzed using
descriptive statistic and rho Spearman.The result research was (1)Interest in BPJS patient atPratama Medika
Primary Clinic Semarangis relatively low (87%), the majority of respondents aged 21-30 years (34,8%), the
majority of respondents high school education (63,8%), the majority of respondents work as private sector
employees (37,7%), perception JKN classified as positive (60,9%), the majority of respondentshave an
income of between Rp. 300.000,00 â€“ Rp. 2.200.000,00 (52,2%), health care facilities classified as
incomplete (81,2%), the number of health workers is fairly low (97,1%), and the ability and skills of health
personnel millstones low (73,9%); (2) the presdiposing factor related with an interestin health facilities BPJS
patients at the Medika Utama Primary Clinic Semarang was age and the national health perception; while
education and job not related; and (3) the enabling factor with an interest in health facilities BPJS patients at
the Medika Utama Primary Clinic Semarang was health care facilities and abilities and skills of health
personnel; while income and the number of health workers not related.Suggestionresearch was the clinic
management improving of health care and the ability and skills ofe health personnel. As for BPJS need to
increase oversight of BPJS partners regularly and consistently.
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